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取幼儿园 2 个班级作为实验对象，1 个
为对照班，1 个为实验班，年龄 4 ～ 5
岁，平均年龄 4.35岁。实验班共 27人，
男生 15 名，女生 12 名；对照班共 28











































表 1		实验前 2组被试身体素质 6项指标测试结果对比分析　　n1＝ 43，n2 ＝ 41　　
指标 实验班（x±s） 对照班（x±s） t P
网球投掷 /m 5.27±0.87 5.32±1.23 1.32 ＞ 0.05
立定跳远 /cm 75.37±11.80 74.25±12.03 0.76 ＞ 0.05
平衡木 /s 6.25±1.05 5.92±1.10 0.93 ＞ 0.05
10 m 折返跑 /s 8.19±2.30 8.29±2.62 0.77 ＞ 0.05
双脚连续跳 / 次 10.64±3.10 10.87±2.83 1.02 ＞ 0.05
坐位体前屈 /cm 10.32±1.67 9.65±1.45 0.87 ＞ 0.05
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差异。对实验前 2 组被试的 10 m 折返
跑进行统计分析发现，2 组被试的测试



























值为 7.35 m，对照班为 5.87 m，实验
班成绩＞对照班，且 2 组学生相比实验
前均有较大幅度的提高，采用独立样本















一步对 2 组被试的 10 m 折返跑成绩进
行统计分析，实验班、对照班成绩分别
为 7.17 s、7.42 s，相比实验前均有所提
高，但是经独立样本 t 检验结果发现，





























































表 2		实验后 2组被试身体素质 6项指标测试结果对比分析　　n1＝ 43，n2 ＝ 41　　
指标 实验班（x±s） 对照班（x±s） t P
网球投掷 /m 7.35±0.76 5.87±1.05 2.67 ＜ 0.01
立定跳远 /cm 86.82±12.39 80.36±12.51 2.32 ＜ 0.05
平衡木 /s 7.76±1.54 6.31±1.26 2.45 ＜ 0.01
10 m 折返跑 /s 7.17±2.21 7.42±2.87 1.36 ＞ 0.05
双脚连续跳 / 次 15.32±3.54 12.02±2.52 2.30 ＜ 0.05
坐位体前屈 /cm 14.20±1.73 11.27±1.46 2.17 ＜ 0.05
